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l.研究の概要
農業施設の基本的な機能の一つに，自然の環境を調節する機能がある D 畜舎を主対象として環
境調節機能の向上に関する施設工学的研究を中心に研究を進めてきた。① I~fì放型畜舎の放射熱
環境に関する研究においては，夏季日中における舎内の放射熱環境の実態を明らかにするととも
に，豚を供試家畜として暑熱環境条件下の放射熱に対する生理反応、を捉え，これに基づいた温熱
指標を提示した。また，開放型畜舎内の短波長放射熱量と長波長放射熱量を算定する方法を示す
とともに，この放射熱量に及ぼす畜舎諸元の影響を数値シミュレーションにより総合的に定量評
価した。次いで，この評価に基づき，舎内の放射熱量を求める予測式を提示し，合わせて放射熱
量を最/J，~こする畜舎諸元を明らかにした。さらに，舎内の放射熱環境を家畜の放射熱負荷量で評
価するために，豚を対象として家音の放射伝熱に関する形態係数を明らかにした。② 畜舎にお
ける湿度調節に関する研究では，家苔・家禽の熱および水分発生量に関する既往の文献を整理し，
設計ーのための資料を提供するとともに 肥育豚舎・産卵鶏舎・乳牛舎における舎内水分発生量を
実測し家畜・家禽以外からの水分発生量も含めた舎内発生水分量を明らかにした。③ 豚舎の
換気に関する研究においては，第3種換気法を実施している群馬県下の 5様式の無窓Jl客舎を対象
として，豚舎および設備等の投資額，維持費ならびび、に飼養管遇理iおよひ
i内斗の環境誠節の笑状を調査測定しし， 1問古明1題点を指摘するとともに， 5方式の換気方式を比較検討ーし
た。④ 畜舎内の空気分布に関する研究においては，特に関鎖型畜舎内の強制j換気持における気
流分布について数値解を理論的に得るとともに模型実験により，数値解がほぼ妥当なものである
ことを検証した。⑤ 畜舎の環境調節機能の定量化に関する研究では，閉鎖型乳牛舎の許容放熱
比と総合平均熱貫流率の設計法を，冬季における低温時の温度・湿度同時誠節を行うことを前提
として提示し，北海道全域にわたる許容放熱北等f直線図を示した。⑥ その他の研究では，籾穀
を原形で層状に堆積するか，平板中空層に充填するかして畜舎や簡易貯蔵庫などの断熱材として
利用することを前提に，籾殻のかさ密度，含水率および温度などと熱伝導率との関係を明らかに
したD ⑦ 現在および今後の研究では，線共乾施設や畜舎などでの粉塵を経済的かつ効率よく集
慶する装置の開発研究を行う。また， i昆室の被覆材内面の結露量と結露が被覆材の熱頁流率に及
ぼす影響を，各種被覆材について明らかにする。さらに，音舎内の空気分布に関する研究を，引
続き行う。
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